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2014 5 1 3 193
2015 4 1 3 141
Land Kolonie 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Borssele 1 2 3 3 1 3 8 4
Krammer‐Volkerak 1
Ventjagers‐plassen 2
Maasvlakte 3 3 1 3 1
Moerdijk 1 1 1
Neeltje Jans 1 1 1
Europoort 1
Calais 1 1 1 2 3
Dunkerque 4 2 2
Gravelines 3 3 1 2 1 3
Loon‐Plage 2 2 2 1
Felixstowe 1
Hythe 1
Oostende 1 1 5 2 4 4






























































































België Nederland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Duitsland
Blankenberge BR,FO Borssele BR Blaringhem BR*,FO Orford BR Amrum BR
Bredene BR,FO Breskens BR* Calais BR Orfordness BR
Brugge BR,FO Europoort BR Gravelines BR Shawell BR*
Drongen BR*,FO Maasvlakte BR Lewarde BR*,FO
Heist BR,FO Neeltje Jans BR Mouscron FO
Ichtegem FO Nieuwdorp BR* Nurlu BR*,FO
Klemskerke FO Noordwijk BR*
Knesselare FO Texel BR
Knokke BR,FO Tilburg BR*
Ledegem FO Vlissingen BR*














































Legselgrootte  Uitkomstsucces Uitvliegsucces Broedsucces
(N ei/nest) (%)  (%) (N uitgevlogen 
jongen/paar)
1997 2.4 78 65 1.2
1998 2.5 77 61 1.2
1999 2.5 78 67 1.3
2000 52 2.3 91 37 0.8
2001 35 2.3 80 74 1.4
2002 34 2.2 79 8 0.1
2003 46 2.6 87 74 1.7
2004 37 2.1 81 38 0.7
2005 25 2.0 80 36 0.6
2006 32 2.0 50 81 0.8
2007 33 2.7 92 90 2.2
2008 47 2.4 88 86 1.8
2009 69 1.5 0 0.0
2010 35 2.3 14 82 0.3
2011 28 2.8 96 61 1.6
2012 21 2.2 30 0 0.0
2013 26 2.1 73 0 0.0
2014 33 2.4 88 75 1.6
2015 22 1.0 0 0.0
Jaar Aantal opgevolgde 
legsels
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